











































































































































  対人関係 進路 学業 親子関係 体調 生活 その他 合計 
4月 4 0 5 0 2 2 0 13 
5月 2 1 2 2 6 2 1 16 
6月 4 2 2 4 2 4 5 23 
7月 3 0 5 0 2 5 3 18 
8月 0 0 0 0 0 0 1 1 
9月 0 0 0 0 0 1 0 1 
10月 0 1 2 4 1 4 3 15 
11月 1 2 0 1 1 4 3 12 
12月 2 1 0 0 1 5 15 24 
1月 0 3 0 0 1 2 7 13 




































 企画内容 S1年 S2年 Y1年 Y2年 合計 
夏 性格チェック・お茶会 4名 5名 2名 0名 11名 
冬 
性格チェック・お茶会 
9名 1名 0名 0名 10名 
上田女子短期大学紀要第三十七号 










 対人関係 進路 学業 親子関係 体調 生活 その他 合計 
4月 0 3 0 0 1 0 9 13 
5月 2 0 4 0 1 0 9 16 
6月 1 1 7 0 2 1 5 17 
7月 1 0 12 1 1 3 7 25 
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 
9月 0 3 0 0 0 0 0 3 
10月 0 1 3 0 0 0 15 19 
11月 0 0 2 0 1 0 6 9 
12月 0 1 0 0 1 1 6 9 
1月 1 2 1 0 0 0 1 5 
























































0名 2名 0名 0名 2名 
写真 1. コラージュ 写真 2. クリスマスオブジェ 
上田女子短期大学紀要第三十七号 
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